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Endring av regulering av rekefisket ved Vest- og Øst-Grønland. 
i 1980. 
I medhold av § 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl.res. av 17. januar 1964 og § 10 i lov av 16. juni i 1972 
om regulering av deltakelsen i fisket, har Fiskeridepartementet 
8. august 1980 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskriftet av 23. januar 1980 om regulering 
av rekefisket ved Vest-Grønland og Øst-Grønland i 1980 gjøres 
følgende endr;i,ng·: 
Paragraf 6 skal lyde: 
Fartøykvotene etter paragraf 3 ved Øst-Grønland (ICES-området XIV) 
oppheves 15. oktober 1980 kl. 00.00. 
Deltakende fartøy kan etter 15. oktober 1980 kl.00.00 fiske fritt 
i ICES-område XIV inntil det totalt tillatte kvantum på 2 500 tonn 
er oppfisket. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrifter av 23. 
januar 1980 denne ordlyden: 
Regulering av rekefisket ved Vest- og Øst-Grønland < 1980. 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske reker i NAFO-underområdene 0 og 1 og i 
EF-sonen ved Øst-Grønland (ICES-området XIV). 
§ 2. 
Uten hinder av forbudet i § 1, kan norske fiskere fiske inntil 
2.500 tonn reker ved Vest-GrØnland i NAFO-underområdet 1 og inntil 
2.500 tonn ved Øst-Grønland i ICES-området XIV. 
§ 3. 
De tillatte fangst-kvanta på henholdsvis 2.500 ved Vest-GrØnland 
og 2.500 tonn ved Øst-Grønland fordeles på de deltakende fartøy 
slik: 
Fartøyene innledes etter godkjent lastekapasitet i følgende grupper: 
a) under 100 tonn 
b) 100 til 129.9 tonn 
c) 130 til 159. 9 tonn 
dl 160 til 199.9 tonn 
e) 200 tonn og derover. 
-2-
Fartøykvotene beregnes på følgende måte: 50% av totalkvotene 
fordeles med likt kvantum på hvert fartøy. De resterende 50% for-
deles på fartøyene etter gruppenes gjennomsnittlige lastekapasitet. 
De fartøy som etter beregningsmåten som er beskrevet ovenfor får 
kvoter som overstiger godkjent lastekapasitet, får kvoten redusert 
til det kvantum som tilsvarer vedkommende fartøys lastekapasitet. 
§ 4. 
Fartøy som ikke er innseilt i EF-sonen ved Vest-Grønland (NAFO-
underområde 1) innen 30. juni 1980 kl. 24.00, mister den kvoten 
de er tildelt ved Vest-Grønland etter § 3. 
§ 5. 
Fartøykvotene etter § 3 ved Vest-Grønland (NAFO-underområde 1) 
oppheves 15. august 1980 kl.00.00. 
Fartøy som overholder innseilingsfristen etter § 4 kan etter 15·. 
august 1980 kl. fHl.!lO fiske fritt i NAFO-underområde 1 inntil det 
totalt tillatte fangstkvantum på 2.5Cll tonn reker er oppfisket. 
§ 6. 
Fartøykvotene etter § 3 ved Øst-Grønland (ICES-område XIV) oppheves 
15. oktober 1980 kl. 00.-00. 
Deltakende fartøy kan etter 15. oktober 1980 kl. 00,00_fiske fritt 
i ICES-område XIV inntil det totalt tillatte kvantum på 2.~00 tonn 
er oppfisket. 
§ 7. 
Fiskeridirektøren kan ved havari, nødvendig klassing o.l. gjøre 
unntak fra bestemmelsen om innseilingsdato etter § 4. 
§ 8. 
Fiskeridirektøren bemyndiges tilå fastsette kvotene for det enkelte 
fartøy og til å foreta justeringer av fartøykvotene. Fiskeridirektører 
kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling av bestem'"'. 
melsene i disse forskrifter. 
§ 9. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1980. 
